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N U M I S M AT I Q U E  RO M A I N E  I M PÉ R I A L E
I C O N O G R A PH I E  D U  P O U VO I R  I M PÉ R I A L  
E T  D E S  I D E N T I T É S  C I V I Q U E S
Directeur d’études : M. Michel Amandry
Programme de l’année 2009-2010 : I. Numismatique impériale romaine : actualité. — II. Le 
monnayage des cités de Cilicie à époque impériale.
Les séminaires de l’année 2009-2010 ont été consacrés à déinir les concepts 
d’« impériales grecques » et de provinciales romaines, évoquer les instruments biblio-
graphiques dont on dispose, commenter des nouveautés – O. Tekin, S. Altinoluk et 
F. Körpe, avec la collab. de N. Sevinç, SNG Turkey 3. Çanakkale Museum 1. Roman 
Provincial Coins of Mysia, Troas etc., Istanbul, 2009 ; Z. Sawaya, Histoire de Bérytos 
et d’Héliopolis d’après leurs monnaies (Ier siècle av. J.-C.-IIIe siècle apr. J.-C.), Bey-
routh, IFPO, 2009 (Bibliothèque archéologique et historique, 185) ; W. Leschhorn, 
Lexikon der Aufschriften auf griechischen Münzen II. Ethnika und ‘Beamtennamen’, 
Vienne, OAW, 2009 – et faire le point sur la production monétaire de certaines cités 
de Cilicie à l’époque impériale. 
On dispose désormais d’un matériel important pour cette région dont l’organisation 
en province est due à Vespasien, qui, en 72, détacha la Cilicie Pedias de la province de 
Syrie pour l’attacher à la Cilicie Trachée, sur laquelle régna Antiochus IV de Comma-
gène de 38 à 72. Le monnayage des cités d’Anemurium, Augusta, Mopsos, Anazarbe 
Césarée, Flaviopolis, Eirenopolis Neronias, Aigeai, Epiphanea, Alexandria Kat’Isson 
et Rhosos a été étudié. L’ordre dans lequel ces cités sont énumérées est un ordre géo-
graphique, d’Ouest en Est, de la Cilicie Trachée à la Cilicie Pedias. Pour chaque cité, 
on trouvera ci-dessous la bibliographie actuelle.
Anemurium
R. Ziegler et alii, Sammlung Köhler-Osbahr, III/3. Griechische Münzen und ihr Umfeld. Die 
Prägungen der kilikischen Stadt Anemurion, Duisbourg, 2008.
Augusta
F.-B. Karbach, « Die Münzprägung der Sdadt Augusta in Kilikien », JNG, 40 (1990), p. 35-68.
Mopsos
H. von Aulock, « Die Münzprägung dr Kilikischen Stadt Mopsos », Archäologischer Anzeiger, 
1963, p. 233-276.
Anazarbe Césarée
R. Ziegler, Kaiser, Heer uns Städtisches Geld. Untersuchungen zur Münzprägung von 
Anazarbos und anderer Ostkilikicher Städte, Vienne, 1993 ; Id., « Ergänzungen zum 
Münzcorpus der Stadt Anazarbos in Kilikien », JNG, 48/49 (1998-1999), p. 101-132.
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Eirenopolis Neronias
F.-B. Karbach, « Die Münzprägung der Stadt Eirenopolis in Ostkilikien », JNG, 42-43 (1992-
1993), p. 83-145.
Aigeai
L. Robert, « De Cilicie à Messine et à Plymouth », JS, 1973, p. 161-211 ; Id., « Retour à Aigeai 
de Cilicie », JS, 1978, p. 146-150.
H. Bloesch, « Tetradrachms of Aegeae (Cilicia) », dans O. MorkhØlm et N. M. Waggoner (éd.) 
Greek Numismatics and Archaeology. Essays in Honor of Margaret Thompson, Wetteren, 
1979, p. 1-7 et pl. 1. ; Id., « Hellenistic Coins of Aegeae (Cilicia) », MN, 27 (1982), p. 53-96 
et pl. 17-22.
O. Morkhølm, « The Date of the Autonomous Tetradrachms of Aegeae in Cilicia », MN, 32 
(1987), p. 57-60.
A. Houghton et S. Bendall, « A Hoard of Aegean Tetradrachms and the Autonomous 
Tetradrachms of Elaeusa Sebaste », MN, 33 (1988), p. 71-89 et pl. 19.
H. Bloesch, Erinnerungen an Aigeai, Winterthur, 1989.
C. Arnold-Biucchi, « Un trésor de tétradrachmes hellénistiques d’Aigeai en Cilicie », dans 
M. Amandry et S. Hurter (éd.), Travaux de numismatique grecque offerts à Geroges Le 
Rider, Londres, 1999, p. 1-13 et pl. 1-2.
C. C. Lorber et D. S. Michaels, « Silver Coinage of Aegeae in the Reign of Hadrian », NAC, 
XXXVI (2007), p. 205-243 (planches I-XII, p. 231-242).
F. Haymann, Ein Fund hadrianischer Silbermünzen aus dem kilikischen Aigeai. Einordnung 
in die Geschichte der Stadt und Versuch über das Pantheon Aigeais im 2. Jh n. Chr., 
Historisches Seminar der LMU, 2008, inédit ; Id., « Hadrian und Aigeai: Ein Neues 
Tridrachmon », Gephyra, 4 (2008), p. 1-10.
Alexandria Kat’Isson
E. Levante, « The Coinage of Alexandreia Kat’Isson in Cilicia », NC, 131 (1971), p. 93-102 
et pl. 17-19.
Rhosos
E. Levante, « The Coinage of Rhosus », NC, 145 (1985), p. 237-243 et pl. 42-43.
La production monétaire de ces cités a la particularité d’être datée à partir d’une 
ère de fondation (à l’exception du monnayage d’Anemurium daté d’années regnales). 
Il est ainsi possible de voir si des synchronismes se dégagent. Le tableau ci-dessous 1 
donne une image de la chronologie de la production de ces différentes cités.
Les enseignements que l’on peut dégager de ce tableau seront commentés au cours 
de l’année 2010-2011.
1. Je remercie vivement l’un de mes auditeurs, Claude Dulieu, pour avoir realisé ce tableau.
Légende
207  =  Monnaies en Bronze
176  AR   =  Monnaies en Argent
262 + AR   =  Monnaies en Bronze et en Argent
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